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UM terus anjur pertandingan debat integriti IPT
BERMATLAMAT memngkat
kan kefahaman pelajar ins
titusi pengajian tinggi IPT
mengenai usaha pengukuhan integ
rlti negara Institut Integriti Malay
sia HM biiat kali keempat mengan
jurkan penganjuran Pertandingan
Debat Integriti Antara IPT tahiin
ini
Pertandingan dengan kerjasama
Majlls Debat Universiü universiti
Malaysia Badan Pencegah Rasuah
dan üniversiti Sains Malaysia USM
berlangsung selama lima hari di
kampus induk di Pulau Pinang ner
mula hari ini
BertemaTekad2008 SasaranKita
pertandingan kali ini disertai 42 pa
sukan yang mewakili 23 IPT awam
dan swasta termasuk Üniversiti Per
tahanan Nasional Malaysia dan Ma
nagement Science Universlty
Pengarah Sektor Sosio Kebudaya
an IIM Mazilan Musa gambar ber
kata penyertaan kau ini menlngkat
berbanding 27 tahun lalu sekali gus
menjadikan pertandingan sengit
Pertandingan debat ala parlimen
bahasa Melayu ini menyaksikan per
tembungan dua pasukan masing
masing mewakili pihak kerajaan dan
pembangkang yang akan mengupas
pelbagai isu berkaitan integriti
Selaln mempromosi dan membu
dayakan etika serta integriti kala
ngan warga kampus pertandingan
turut memberi peluang mengasah
bakat kepemimpinan pelajar kata
nya di Kuala Lumpur semalam
Pertandingan bermula sejak 2005
itu katanya memberi impak kepada
tahap kesedaran dan kefahaman pe
lajar IPT terhadap isu berkaitan in
tegriti
Mazilan berkata klni pelajar IPT
mula mengambil tahu isu berkaitan
integriti sekali gus membuktikan
penganjuran pertandingan berjaya
mencapai objektif
Mengulas mengenai tema pertan
dmgan katanya ia selaras Fasa Per
tama Pelan Integriti Nasional yang
ff










f eagarah Sektor Soslö Ketiudayaan ItM
berteraskan Tekad 2008 Sasaran Kita
Pertandingan akhlr akan berlang
sung dl Dewan Budaya USM pada 5
Februari ini yang akan diadili panel
juri berpengalaman
Ketua Menteri Pulau Pinang Tan
Sri Dr Koh Tsu Koon dijangka me
nyempurnakan majlis penyampaian
hadiah kepada pemenang
Turut dijangka hadir Preslden
IIM Datuk Dr Mohd Tap Salleh dan
Naib Canselor USM Prof Datuk Dr
Dzulkffli Abdul Razak
Johan pertandingan bakal mem
bawa pulang Piala Pusingan Perda
na Menteri wang tunal RM6 000 pia
la iringan dan sijil
Naib johan dan dua pemenang sa
guhati peringkat sepanih akhir ma
sing masing akan menerima
RM4 000 dan RM 2000 selain piala
iringan dan sijil
Piala Pusingan Pendebat Terbaik
dan wang tunai RM1 000 menanti
pendebat terbaik pertandingan ak
hir manakala johan liga keseluru
han pula akan menerima Piala Johan
Liga selain piala iringan dan sijil
Lima pendebat terbaik liga akan
dianugerahkan piala iringan dan si
jil manakala pasukan yang tewas di
peringkat suku akhir dan awal ma
sing masmg turut menerima wang
tunai RM400 dan RM200 serta sijil
Mazilan berkata IPT lain turut
bertandmg antaranya Üniversiti Ke
bangsaan Malaysia Üniversiti Tun
Hussein Onn Malaysia Üniversiti
Islam Antarabangsa Malaysia dan
Untversiti Malaysia Terengganu
Üniversiti Teknologi Mara Üniver
siti Pendidikan Sultan Idris
Seterusnya Üniversiti Utara Ma
laysia Üniversiti Malaya Üniversiti
Sains Islam Malaysia Üniversiti Ma
laysia Perlis Üniversiti Malaysia Pa
hang Üniversiti Darul finan Malay
sia Üniversiti Malaysia Sabah
Üniversiti Putra Malaysia Üniver
siti Teknikal Malaysia Melaka ünl
verslti Teknologi Malaysia Üniver
siti Malaysia Sarawak Üniversiti
Multtmedia Üniversiti Tenaga Na
sional dan Üniversiti Teknologi Pe
tronas
